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TYÖVOIMATILASTON ENNAKKOTIETOJA LOKAKUULTA 1969
IX X
T y ö v o i m a 1 000 henkilöä
T y ö l l i s e t . , . . .
Maatalous .........
Metsätalous ........
Teollisuus .........
Talonrakennus .....
Maa- ja vesirakennus
Kauppa . ...........
Liikenne ...........
Palvelukset ........
Ryhmä tuntematon ...
T y ö t t ö m ä t  
Työvoima yhteensä 
Työttömyysaste %
T e h d y t  t y ö  k u u k a u d e t
Maatalous ....................
Omalla tilalla ....... .
Metsätalous . . .................
Omalla tilalla ..............
Teollisuus ...............
Talonrakennus ...........
Maa- ja vesirakennus . ..... .
Kauppa ................
Liikenne.....
Palvelukset ...........
Tehdyt työkuukaudet yhteensä .....
siitä;
Palkansaajat . ......
2169 21 50
488 453
47 69
549 544
136 130
70 71.
315 311
147 149
419 423
39 40
2208 2190
1 .8 1 .8
1 000 työ kuukausitta
376 340
333 307
43 63
5 18
441 449
113 107
56 58
279 281
1 22 1 24
353 371
1783 1793
1340 1370
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